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Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2010. g.




Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je tijekom kolovoza 2010. g. u sjeveroistočnom dijelu Slavonskog Broda na zemljištu 
Galovo nastavak sustavnih arheoloških istraživanja ranoneolitičkog naselja starčevačke kulture koje pripada njezinoj počet-
noj fazi razvitka stupnju Linear A. U dosadašnjim istraživanjima koja se provode već 13 godina, istraženo je 3.200 m2, od 
čega je istraženo 200 m2 tijekom 2010. godine. Radovi su obuhvatili iskop zemljišta u nastavku na prošlogodišnju istraženu 
površinu u dijelu naselja koje se prostire  jugozapadno od obredno ukopnog prostora, otkrivenog 1997. g. tijekom prve godine 
istraživanja Galova.
Jugozapadno od zemunice 2012 otkrivena je i istražena u cijelosti jama 2010 koja je po svojem obliku i inventaru vrlo slična 
jamama 41 i 43 koje su bile ukopane jugozapadno od stambene zemunice 37 u sjeverozapadnom dijelu naselja. Po rubnom 
dijelu jame nađene su rupe od drvenih stupova koji su najvjerojatnije iznad jame držali nadstrešnicu. Gornji sloj u jami 
sastojao se od jako crne masne zemlje s rijetkim ulomcima keramike – dvije noge od zdjele na nozi, ručka većeg lonca i mala 
glinena figurica – stupasti idol na kojem se samo vidi istaknuti nos. Ulomci keramike kao i kameni artefakti nađeni u ovim 
jamama pripadaju početnom stupnju starčevačke kulture Linear A.
Ključne riječi: Slavonski Brod, sustavna arheološka istraživanja, naselje, starčevačka kultura, rani neolitik, Linear A
Key words: Slavonski Brod, Galovo, systematic archaeological excavations, settlement, Starčevo culture, early Neolithic, Linear A
Institut za arheologiju iz Zagreba tijekom kolovoza 2010. 
g. proveo je na zemljištu „Galovo“ u Slavonskom Brodu nasta-
vak sustavnih arheoloških istraživanja neolitičkog naselja star-
čevačke kulture koje pripada njezinoj ranoj fazi razvitka (Mi-
nichreiter 2010: 11–16). Ova istraživanja provode se u okviru 
znanstveno-istraživačkog projekta Instituta za arheologiju u 
Zagrebu „Prapovijesni identitet prvih zemljoradničkih populaci-
ja kontinentalne Hrvatske“(197-1970685-0681) čiji je voditelj 
dr. sc. Zorko Marković sa suradnicom dr. sc. Kornelijom Mi-
nichreiter.1
Temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zašti-
tu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Slavonskom Bro-
du, Klasa: UP/I-612-08/10-08/0236; UR.BR.: 532-04-09/5-
10-2 od 11. lipnja 2010. g. provedena su arheološka istraživanja 
financijskom potporom Ministarstva kulture, Zaklade Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za arheologiju iz Za-
greba. Terenski arheološki radovi trajali su od 2. do 20. kolovoza 
2010. g.
U ovogodišnjim radovima nastavljen je iskop u dijelu na-
selja koje se prostire istočno od radnih zemunica 205, 207 i 291 
i južno od obredno ukopnog prostora otkrivenog prve godine 
istraživanja. 
Istražen je dio naselja koji obuhvaća 8 kvadranata (5 X 5 
m) ukupne površine od 200 m2. U istraženim kvadrantima H5, 
I5, J5, K5, H6, I6, J6, K6 otkriveni su novi arheološki objekti i 
istražene SJ od 1874 do 2241;
1 Stručna voditeljica radova je autorica ovih redaka, a u stručnoj ekipi sudje-
lovali su: dr. sc. Zorko Marković znanstveni suradnik i diplomirana arheo-
loginja Katarina Botić s Instituta za arheologiju iz Zagreba, zatim diplomi-
rana arheologinja Ivana Artuković, pripravnica Muzeja Brodskog Posavlja 
iz Slavonskog Broda i student arheologije Žan Budim iz Slavonskog Broda. 
Terenski iskop obavljalo je 6 radnika iz Slavonskog Broda i Donje Vrbe. 
Zračno snimanje lokaliteta obavio je Milivoj Hucaljuk iz Slavonskog Bro-
da.
- u južnom dijelu otkriven je temeljni rov ravne pregrade 
(ograde?), širine 80 cm i dužine 3 m, koji ide pravcem SI – JZ i 
dalje se nastavlja prema jugu u neotkopani dio terena
- istočno od njega otkriven je dio polukružne ograde širi-
ne 30 – 40 cm koji se dalje nastavlja prema istoku u neotkopani 
dio terena
- između ovih objekata nađeni su nizovi rupa od drvenih 
stupova promjera oko 20 cm koji su najvjerojatnije držali nad-
strešnicu i natkrivali radne prostore.
Jama 2010
Jugozapadno od zemunice  2012 otkrivena je i istražena 
u cijelosti jama 2010 koja je po svojem obliku i inventaru u njoj 
Sl. 1 Slavonski Brod, Galovo, početak istraživanja jame 2010 (snimila: K. 
Minichreiter).
Fig. 1 Slavonski Brod, Galovo, beginning of pit 2010 excavation (photo: K. Mini-
chreiter).
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vrlo slična jamama 41 i 43 koje su bile ukopane jugozapadno od 
stambene zemunice 37 u sjeverozapadnom dijelu naselja. Jama 
2010 bila je u horizontalnoj projekciji nepravilnog kružnog 
oblika u promjeru 2,50 m (S-J) i 1,70 m (I-Z), ukopana u zdra-
vicu od razine naselja do dubine od 40 cm. Na sjeveroistočnoj 
strani imala je ukopane tri stepenice, dok su stijenke na zapad-
noj, južnoj i istočnoj strani bile okomite s tim da je pri dnu 
bila ukopana 20 cm u stijenku mala izdužena niša. Po rubnom 
dijelu jame bile su rupe od drvenih stupova koji su najvjerojat-
nije iznad jame držali nadstrešnicu. Gornji sloj u jami sastojao 
se od jako crne masne zemlje s rijetkim ulomcima keramike – 
dvije noge od zdjele na nozi i ručka većeg lonca. Među nalazima 
bila je i mala glinena figurica – stupasti idol na kojem se samo 
vidi istaknuti nos. Ovaj idol je za sada drugi primjerak ovakvog 
tipa otkriven na Galovu (Minichreiter 2007: 135). U sjevernom 
dijelu jame ispod grupe keramike bilo je nekoliko komadića ko-
sti i ugljena. U južnom dijelu jame nađena je grupica kamenih 
izrađevina – mikrolita, zatim dijelovi dvije zdjele na nozi finije 
fakture i dio lonca grublje fakture s ručkom. Nađeno je nekoliko 
komada pečene zemlje – lijepa nepoznate namjene.
U prostoru sjeverno od jame 2010 istražena je u gornjim 
slojevima velika zemunica  2012 koja se protezala kroz dva kva- dranta u dužini od oko 6 m (S-J) i 4 m (I-Z). U ovim kvadranti-
ma otkriven je samo zapadni dio velike zemunice  2012. Njezine 
stvarne dimenzije biti će utvrđene u sljedećim arheološkim istra-
živanjima koja će se nastaviti u kvadrantima koji obuhvaćaju 
njezin istočni dio. Već u gornjim slojevima ove velike zemunice 
otkriveni su ulomci grube keramike – lonci raznoliko ukrašeni 
naljepcima i urezanim linijama i po obodu otiscima prsta (sim-
bol zmije). Ovim loncima pripadaju i nalazi ručki, zatim dijelovi 
trbuha s dvostrukim bradavicama što ukazuje da su ovi lonci vi-
sjeli na užetu. Među keramikom grube fakture ističe se dno lon-
ca ukrašeno urezanim linijama poput mreže. U finu keramiku 
ubrajaju se zdjele na nozi na kojima se vide tragovi crvene boje 
po površini. U ovim gornjim slojevima zemunice bilo je komada 
kamenih žrvnjeva kao i kamenih izrađevina – dio sjekire s ru-
pom, mala sjekira, raznovrsna sječiva, pločice, odbojci i jezgre.  
Istraženi objekti kao i pokretna arheološka građa u njima 
otkrivena tijekom 2010. g. pripada kao i u dosadašnjim istra-
živanjima stupnju Linear A, koji je prema sadašnjem stanju 
istraživanja početni stupanj razvitka starčevačke kulture na tlu 
Hrvatske. 
Sl. 3 Slavonski Brod, Galovo, ulomci posuda na dnu jame 2010 (snimila: K. 
Botić).
Fig. 3 Slavonski Brod, Galovo, shards of vessels at the bottom of pit 2010 (photo: K. 
Botić).
Sl. 2 Slavonski Brod, Galovo,  jama 2010 (snimila: K. Minichreiter).
Fig. 2 Slavonski Brod, Galovo, pit 2010 (photo: K. Minichreiter).
Sl. 5 Slavonski Brod, Galovo, noge žrtvenika i dio idola (snimila: K. Minich-
reiter).
Fig. 5 Slavonski Brod, Galovo, altar feet and part of an idol (photo: K. Minichre-
iter).
Sl. 4 Slavonski Brod, Galovo, ulomci grube i fine keramike (snimila: K. 
Minichreiter).
Fig. 4 Slavonski Brod, Galovo, shards of coarse and fine pottery (photo: K. Minich-
reiter).
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Summary
In August 2010, the Institute of Archaeology in Zagreb continued 
systematic archaeological excavations of an early Neolithic Starčevo cul-
ture settlement in the north-eastern part of Slavonski Brod on the Galovo 
plot, which belongs to the initial development phase – Linear A stage. In 
the excavations, which have already lasted 13 years, 3200 m2 have been 
excavated, of which 200 m2 were excavated in 2010. The works comprised 
the continuation of the dig of the plot excavated last year in the part of the 
settlement stretching to the south-west of the ritual burial space discovered 
in 1997, the first year of excavations at Galovo.
South-west of pit-dwelling 2012, pit 2010 was discovered and 
completely excavated. Its form and inventory are very similar to pits 
41 and 43, which were dug south-west of pit-dwelling 37 in the north-
western part of the settlement. The horizontal projection of pit 2010 had 
an irregular round shape with diameters of 2.50 m (N-S) and 1.70 m 
(E-W), dug in sterile soil from the level of the settlement to a depth of 
40 cm. On the north-eastern side, three steps were dug. The walls on the 
western, southern and eastern sides were vertical, and near the bottom a 
small elongated niche was dug 20 cm into the wall. On the margins of 
the pit, there were holes from wooden poles which probably bore the eaves 
above the pit. The upper part of the pit consisted of very black sticky soil 
with occasional pottery shards: two feet from a footed bowl, a handle of 
a larger pot and a small clay figurine (a pillared idol on which only the 
nose stands out). In the northern part of the pit, below a group of pottery 
items, there were several pieces of bone and charcoal. In the southern part 
of the pit, a number of stone artefacts were unearthed (microliths), parts of 
two footed bowls of fine structure, and part of a handled coarse-structured 
pot. Several pieces of burned earth (daub) of unknown purpose were also 
found. In the area north of pit 2010, the upper parts of pit dwelling 2012 
were explored. In the upper layers of this large pit-dwelling, fragments of 
coarse pottery were found: pots variously decorated with appliqués, carved 
lines and fingerprints (the representation of a snake) along the edges. The 
handles found belong to this type of pot, as well as to parts of a belly with 
twin knobs suggesting that the pots used to hang on ropes. Among the 
coarse pottery, the bottom of a pot decorated with carved lines like a net 
stands out. The fine pottery includes footed bowls with traces of red paint 
visible on the surface. In these upper layers of the pit-dwelling, there were 
pieces of grindstones as well as stone artefacts: part of an axe with a hole in 
it, a small axe, various blades, bladelets, flakes and cores.
The excavated structures and the moveable archaeological finds in 
them that were unearthed in 2010 belong, just as in past excavations, to 
the Linear A stage which, according to the current state of research, rep-
resents the initial development phase of the Starčevo culture on Croatian 
territory.
